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____ OTOĞRAF sanatımızın ustalarından Sami Güner’ ln bu­
günkü Çin'i tanıtan fotoğrafları Atatürk Kültür Merkezi Ga- 
-------- lerisi'nde sergileniyor. Uzun süredir amatörce bir tutkuy­
la sürdürdüğü fotoğrafçılığı 1960’tan bu yana profesyonel tanı­
tım, turizm ve endüstri fotoğrafçılığına dönüştüren Güner, özel­
likle Türkiye’nin eşsiz doğa güzellikleri, uygarlık ve sanat hâzi­
nelerini yurt dışında sergileyen girişimleriyle yıllardan beri ülke­
mizin sanat ve kültür temsilciliğini de gönüllüce üstlenmiştir.
Türk fotoğraf sanatının bu çok gönüllü Evliya Çelebi’si 
1973-1986 yıllarında Avrupa, Uzakdoğu ve ABD’nin birçok kent­
lerinde düzenlediği fotoğraf sergileriyle Türkiye'nin arkeolojik, 
turistik ve kültürel değerlerini tanıtmakta. Bu arada Dışişleri Ba­
kanlığı Kültür Dairesi Başkanı Semih Giinver’ ln aracılığıyla 1976- 
1980 yıllarında Çin’de Türkiye’yi tanıtan fotoğraflarını sergileyen 
Güner, geçen yıl “ Çin Uluslararası Anlayış Derneğr'nin çağrılısı ,  
olarak bu ülkeye üçüncü bir gezi daha yapmış bulunuyor. 15'er 
gün süren Çin gezilerinde Pekin (Beijing), Nankin (Nanjing), Yang- 
Çu (Guangzhou), Şanghay (Shanghai) yörelerinden yüzlerce fo­
toğraf çeken Sami Güner’ln çoğu 1986 gezisinden saptanmış 100 
renkli,fotoğraf AKM Galerisi'nde yer alıyor.
Geçmiş çağlardan günümüze ölümsüz bir anıt gibi uzayan ve 
Asya’nın en eski, en büyük yapılarından biri olan Çin Seddi’nin 
görkemli bir görünümü ile Pekin’de yazlık saray, anıt-kapı, Yang- 
Çu'da geleneksel yapı siluetleri, saray müzesi, buda heykelleri, 
Cennet ve Büyük Merhamet tapınakları, Yedi Kemerli Köprü gi­
bi Çin'in 3000 yıllık bir geçmişe dayanan çok zengin kültür ve 
uygarlık birikimlerinin bugün de korunan örnekleri Güner'in fo­
toğraflarından izleniyor. Çin fotoğrafları arasında Güney Çin’de 
seçkin doğa güzellikleriyle tanınmış Koueilin (Kweilin) kentinden
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geçen Liklang Irmağı kıyılarından çekilmiş pastel tonlu görünüm­
lerde bu yörenin şiirsel pitoreskini buluyoruz. Pekin Operası, ge­
leneksel kukla oyunu, sanat enstitüsünde heykel yapan, mineli 
seramik bezeyen, desen çizen öğrenciler... Biri paravan üzerine 
uygulanmış iki peyzajda geleneksel Çin resminin doğaya çok 
düşkün, çizgiyi en anlatımcı öğe sayan ve perspektiften haber­
siz özellikleri beliriyor. Kayalar, ağaç ve sudan oluşan mimari bi­
leşimde Çinliler en çok rastlanan pitoresk etkiyi yazlık saraylar, 
köşkler, pagodalar, anıt-kapılar ve keskin slluetll üst üste çatı 
katlı yapılarla 18’incl yüzyılda Avrupa'yı etkilemişti. Güner'in ge­
leneksel mimarlık çizgisini saptayan fotoğraflarında Uzakdoğu'ya 
özgü bu beğeninin izleri de görülüyor.
Çin fotoğrafları arasında Pekln’de bisikletliler, bir kltabevl, 
Nankln'de ışıklı köprü, Shen Zhen'de gökdelenler, Yang-Çu'da 
havuzlu modern yapılar, otobüs terminalleri gibi Çin kentlerinin 
değişen görünümleri de yer alıyor. Bu arada günlük yaşam ke­
sitlerinden de ilginç sahnelere rastlanıyor.
1 Ekim 1949’da Mao Çe-Tung’un başkanlığında kurulan Çin 
Halk Cumhuriyeti, 1966'da başlayan kültür devrimi ve sosyalist 
eğitim uygulamalarıyla bütün dünyanın ilgisini çeken bir ülke. 
Çok zengin kültür ve uygarlık kalıtımları üzerinde çağdaş, top­
lumsal ve teknik gelişmelere açık yeni bir sosyal yapı değişikli­
ğini gerçekleştiren bugünkü Çin 1 milyarı geçen nüfusuyla yer­
yüzünde ağırlığını duyuran ülkeler arasında. Güner’ln fotoğraf­
ları bu ülke İnsanlarının yaşamını, doğal, tarihsel ve turistik de­
ğerlerini tanıtan bir fotoğraf şöleni. Çin'in teknoloji, eğitim ve 
endüstri alanındaki gelişmelerini yeterince yansıtmamakla bir­
likte, ülkenin değişik kesimlerinden derlediği görüntü zenginli­
ği, ışık-gölge, renk, kurgu gibi görsel değerleri teknik bir usta­
lıkla birleştiren Güner, tanıtım ve turizm fotoğrafçılığının seçkin 
örneklerini veriyor.
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